





昭和59年11月 株式会社日本交通公社 東京日本橋支店 業務課長
昭和63年9月 株式会社日本交通公社 東京営業本部 海外旅行課長
平成元年4月 株式会社日本交通公社 本社経営企画室 主査
平成2年2月 アメリカ法人 Japan Travel Bureau International Inc. 企画部長
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